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CRÓNICA DE U S 1 
SUSCRIPCION 
En las oficinas del periódico, donde puede 
hacerse el pago personalmente, ó en otro ca-
go, enviando libranza 6 letra de fácil cobro 
al Sr. Administrador de la CRÓNICA DE VINOS 
Y CEREALES. 
No se admiten sellos de correos n i de n in -
guna otra clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda Es-
paña, y 10 en el extranjero y Ultramar. 
Pago adelantado. 
PERIÓDICO AGRÍCOLA Y M E R C A N T I L 
S E PUBLICA EN MADRID LOS MIÉRCOLES Y SÁBADOS 
OFICINAS: C A L L E D E L MARQUÉS D E L DUERO, NUM. 3, SEGUNDO 
(A la entrada del Paseo de Recoletos) 
ANUNCIOS 
Se reciben en la Administración del perió-
dico á precios convencionales. La CRÓNICA DE 
VINOS Y CEREALES cuenta con más de ciuUr$-
cientos corresponsales, y es el periódico ag r í -
cola de mayor circulación en España, por cu-
yo motivo los fabricantes y vendedores d« 
máquinas , abonos, insecticidas, etc., etc., pue-
den prometerse un éxito satisfactorio de l a 
publicidad en la CRÓNICA. 
Pago adelantado. 
Año XV Miércoles 9 de Noviembre de 1892 NUM. 1550 
Desde Navarra 
Hay g-eneral inquietud en el ánimo del 
viticultor por la dificultad que ofrece la 
salida de los vinos. Hasta se ha perdido 
la esperanza de un tratado recular con 
Francia. 
Mientras tanto, me aseguran que en va-
rios pueblos se han vendido alg-unas cu-
bas de vino á 2 y hasta un real el cántaro. 
También se da el caso de ofrecerse una 
bodeg-a que contiene 20.000 cántaros al 
precio de 2 reales uno, sin que haya na-
die que se permita el lujo de aceptar tal 
precio para tal partida. ¿Qué más? Hasta 
se ha tirado al suelo el vino de alg-unas 
cubas para desocupar la vasija que hacía 
falta. 
Los residuos de la vendimia han ido al 
estiércol, no porque las brisas no fueran 
buenas para la destilación y para obte-
ner con ellas superior rendimiento, sino 
porque los aguardientes nadie los solicita 
ni á precios ruinosos. ¡Consecuencias, 
bien duraderas por cierto, de los funestí-
simos alcoholes industriales! ¿No se ag-o-
tan aún las existencias de los alcoholes 
importados hasta Junio? ¿Se ha traído 
acaso, antes de la terminación del trata-
do alemán, a lgún extracto capaz de re-
producir á perpetuidad, como el Calenda-
rio del Zarag-ozano, el venenoso alcohol 
para alg'unas g-eneraciones? 
Porque la verdad es que aquí no se co-
noce el alivio, y que la destilería, uno de 
los remedios para conjurarla crisis, lejos 
de renacer, parece condenada al silencio 
y á la muerte. Las calderas, que en ver-
dad son muchas las que hay en Navarra, 
continúan, en g'eneral, ociosas, como si 
fueran mudos testig-os de la ruina del v i -
ticultor. 
Están muertas éstas y otras industrias 
derivadas que deberían ser el refugio del 
labrador en días aciag-os; están muertas 
las energías del labrador por no saber u t i -
lizar los inmensos beneficios de la unión. 
No le queda, pues, más remedio que el 
sufrimiento y el natural calvario que 
produce el cambio de cultivo. Y estos re-
sultados empiezan ya á sentirse en el te-
rreno de la realidad. Han comenzado á 
descepar muchas viñas, y las que sean 
viejas y de poca fertilidad están irremisi-
blemente condenadas al fuegfo. 
¡Triste remedio! Mientras que Francia 
hace milagrosos esfuerzos para aumentar 
su viñedo en un suelo y clima por lo ge-
neral inadecuado para la vid, nuestra po-
bre España, favorabilísima para este cul-
tivo, arranca hoy cepas que producen ex-
celente calidad. El primer paso se ha dado, 
y si el remedio no viene, el viticultor ten-
drá que urrancar las cepas viejas y j ó v e -
nes, hasta que se produzca la nivelación 
entre la producción y el consumo. 
Cualquiera sabe que la supresión de los 
impuestos interiores que pesan sobre el 
vino y el fermento de la destilería vínica, 
conjurarían la terrible crisis que amenaza 
herir de muerte á la viticultura nacional; 
pero no hay que esperar que éstos y otros 
remedios han de venir con la necesaria 
presteza, mientras los productores mis-
mos, sacudiendo su pereza, no lleven á 
las Cámaras genuinos representantes que 
sepan defender valientemente los intere-
ses de la gran familia rural. La organiza-
ción que hoy tienen los partidos políticos 
no puede dar, y no da, más frutos que el 
derroche, el aumento de gabelas y la cre-
cienteamenaza de labancarrota. Tal orga-
nización política, ¿puede dar hoy alivio, 
n i esperanza siquiera para mañana, á la 
agricultura? 
La agricultura ha de regenerarse por 
los agricultores mismos; lo demás es pe-
dir imposibles y perder lastimosamente el 
tiempo. 
El espíritu público está más muerto de 
lo que algunos creen, en todo cuanto se 
relaciona con la producción nacional, 
para vigorizarlo se necesita el esfuerzo 
de los hombres de buena voluntad. Cá-
maras, Sindicatos, prensa, corresponsales 
agrícolas, etc., cuantos se apasionen por 
la agricultura y deseen el bien del abatí 
do labrador, habrán de agitarse sin cesar 
para reaccionar esas fuerzas considera-
bles que viven apegadas á la vieja ru t i -
na, á la perezosa inacción y á la inútil 
geremiada. De otra suerte, vendrá la ca-
tástrofe, y entonces todo será inquietud 
azoramiento, desorden. Salir al encuentro 
de estas calamidades con medidas de pre 
visión, que remedien los males que ya 
nos cercan, es el desidemiim de los hom 
bres de recto sentir.—JV. 0. 
Medios para engrandecer 
la ganadería 
Necesario es que, para salvar esta crisis 
tan lastimosa que nuestra ganadería lanar 
atraviesa, no se fíen los ganaderos en más 
fuerzas que las suyas, y no esperen de los 
poderes públicos iniciativas provechosas. 
No se mejora una riqueza tan grande 
como la que representan nuestros gana-
dos con disposiciones como la últ ima del 
Sr. Ministro de Fomento, en la que no 
hay más que aplaudir que la buena i n -
tención en que está inspirada, pero en la 
que también hay que lamentar que esa 
obra no sea producto de los estudios y de 
la observación del Sr. Linares Rivas. 
No estriba el decaimiento de nuestros 
ganados en general, de que tal cual ca-
ñada ó descansadero haya sido fraudu-
lentamente roturada; no consiste la de-
generación de nuestras razas en la «falta 
de sanción penal, clara y bien definida, 
para los contraventores» á las disposicio-
nes gubernativas relativas á la ganadería, 
como pretende el señor Ministro, ó quien 
haya redactado la exposición que precede 
al Real decreto á que aludimos. Si así 
fuera, el remedio no sería difícil hallar-
lo, y entonces tendría valor práctico esta 
disposición del señor Ministro de Fo-
mento. 
Pero son más hondas, y tienen más gra-
vedad de lo que parece que en las esferas 
oficiales les dan, las causas que motivan 
la pórdida y ruina de la gauader ía espa 
ñola. 
La Asociación general de Ganaderos es 
la que está obligada á expresar al Minis-
tro los medios prácticos de hacer algo 
positivo en favor de sus propios intere-
ses, que son los del país en suma, y á no 
dejar que estos intereses suyos y de otros 
ramos de la agricultura sirvan de pre-
texto para sostener y justificar cargos y 
gabelas que no tienen razón de existir n i 
justificación racional. Convénzase el M i -
nistro de Fomento de que no son cata-
plasmas de cerato simple, administradas 
desde la Gaceta, lo que reclama el estado 
de la ganadería; su gravedad pide algo 
más que esto, y algo más que encargar á 
la (mardia civi l la vigilancia de las vías 
pecuarias, abrevaderos y descansaderos. 
En otros países carecen de todos estos 
privilegios que aún goza nuestra destrui-
da Cabañi , antes tan rica, tan grande y 
tan auxiliada; y sin embargo, sus gana-
dos, lo itismo el lanar que caballar, el 
vacuno que el de cerda, han adquirido 
justa y merecida reputación. Y es que en 
estos países se han ocupado los ganade-
ros, cada uno de por sí, de mejorar sus 
reses, demostrando que en la ganader ía 
estante, si bien es más cara, el beneficio 
es mayor y su cultivo más fácil. 
¿No podríamos nosotros hacer lo mismo, 
es decir, cambiar poco á poco nuestro 
ganado trashumante en estante, lo que se 
conseguiría fácilmente con la ayuda del 
Gobierno para su mejor resultado? 
Esta obra es lo que la Asociación ge-
neral de Ganaderos debe emprender, y 
puesto que es tan poderosa, obligar al 
Gobierno á que auxilie con los fondos del 
Estado este decidido propósito, invir t ien-
do de est3 modo, seguramente con repro-
ductivo beneficio, las cantidades que 
actualmente se dediquen á sostener el 
personal encargado de hacer cumplir y 
respetar lo mandado por el Ministro de 
Fomento, que n ingún resultado práctico 
ha de reportar á la ganadería, y que no ha 
de servir más que para sostener y crear 
pingües plazas, provechosas para quien 
las desempeñe. 
Dediqúense esas sumas á sostener el 
Estado por su cuenta sementales de ga-
nados; á impor ta r reproductores de castas 
finas y l í en cultivadas; á promover Expo-
siciones verdad, premiando en metálico á 
los ganaderos que presenten mejores ejem-
plares de ganados; sostengan el Estado y 
las provincias los montes públicos con 
pastos para los ganados allí donde sea 
necesario; rebaje las tarifas de ferroca-
rriles para que con facilidad puedan tras-
portarse de una comarca á otra cuando la 
estación lo reclame; rebaje las contribu-
ciones á toda la agricultura, y deje que 
roturen y cultiven pasos y descansaderos, 
que lo que por aquí pudiera al parecer 
perder, lo ganará en aumento de cultivo 
y en aumento de ganadería. 
Todo lo que no sea emprender una re-
forma radical y completa, cambiando 
totalmente cuanto á este ramo de la agri-
cultura se refiere, bien en la forma que 
nosotros exponemos, bien en otra, si 
nuestras indicaciones no parecen bien, 
son paliativos que no detendrán n i un solo 
momento la ruina más triste de una de las 
primeras riquezas de nuestra patria, y 
que parece seguir el camino de todas 
nuestras grandezas y de todas nuestras 
g-lorias. 
C. CARNICER. 
Empleo de las levaduras de vino 
cultivadas en la fermentación 
Sobre este interesante tema ha dado en 
el Instituto Agrícola catalán de San Is i -
dro, una conferencia el Sr. D. Ignacio 
Girona y Vilanova. 
Dicho señor manifestó, en primer lugar, 
que es preciso buscar una solución á la 
honda crisis que nos agobia, producida 
por haber cesado la exportación de nues-
tros vinos á Francia, á causa de los exor-
bitantes derechos que se han impuesto á 
los vinos extranjeros; que el actual esta-
do es debido á las exageradas proporcio-
nes dadas al cultivo de la viña, por los 
elevados precios que alcanzaron los vinos, 
debido á que la filoxera destruyó las co-
sechas en Francia. 
Que hoy, por las cualidades de nuestros 
vinos, no es posible colocarlos en los mer-
cados extranjeros, por cuanto, atendiendo 
á la demanda de Francia, en lugar de v i -
nos finos, elaboramos vinos de mucho 
color, y que, más que cosecheros, nos hi -
cimos fabricantes de color, cultivando 
hasta las cepas tintoreras; que conviene 
ir modificando las variedades de las cepas 
por medio del injerto, y que para lograr 
más inmediato resultado había ensayado 
las levaduras. 
Que el agricultor debe dar preferencia 
al cultivo de los productos que importa-
mos, más que á los que, como el vino, ex-
portamos; puesto que pudiéndonos faltar 
los mercados á los que exportamos, el ex-
ceso de producción envilece los precios y 
conduce á la ruina. 
A consecuencia del olvido del cultivo 
de los cereales y el desarrollo de la vid , 
nos encontramos sin pan para nuestro 
sustento y con una producción de vinos 
que nos ahoga. 
Definió la fermentación; hizo una rápi-
da historia de las teorías de la misma; 
estudió las levaduras y las influencias que 
en ellas ejercen el aire, la temperatura y 
la luz; analizó los productos que daban 
las fermentaciones en contacto del aire y 
en su ausencia, deduciendo que, conoci-
das estas acciones, puede el viticultor 
mejorar la fermentación; hizo un estudio 
del consumo de fuerza y calor que hacen 
las levaduras para su crecimiento y des-
arrollo, que encuentran en los alimentos 
que están en su contacto y que trans-
forman. 
Detalló las clases de levaduras, las d i -
ferencias que entre ellas existen, por sus 
preferencias, por la cantidad de azúcar 
que transforman y por el aroma que co-
munican á los líquidos. 
Hizo una reseña de los experimentos de 
Pasteur, Hancen y Marz para seleccionar 
las levaduras, y de los resultados obteni-
dos por MM. Deulaux, Martinaud, etc., 
con el empleo de las levaduras en la fer-
mentación. 
Explicó el añejamiento de los vinos de 
Jerez y de Cataluña por la intervención 
de sus fermentos. 
Dijo que los adelantos de la fabricación 
de la cerveza, del alcohol industrial y de 
la panificación, eran debidos al empleo 
de levaduras seleccionadas, y que iguales 
ó parecidos resultados debían tocarse em-
pleándolas en la fermentación de los mos-
tos del vino. 
Señaló las causas y fenómenos que se 
presentan en la comarca de ü r g e l , que 
hacen lógica la aplicación de las levadu-
ras en aquel país. 
Dió cuenta de los ensayos hechos y re-
sultados obtenidos en la Torre del Reme-
dio, é indicó que debían estudiarse y ex-
perimentarse las levaduras para emplear 
las especies más adecuadas, á fin de ob-
tener vinos propios para la exportación. 
Dijo que debía hacerse la competencia 
á los franceses en los mercados á que en-
vían sus productos. 
Y por último, dijo que, con los fuertes 
derechos establecidos por los franceses, 
han producido la escasez ó carestía en su 
casa, y la abundancia ó baratura en la 
nuestra; y habríamos de aprovecharnos de 
estas circunstancias para tomar el des-
quite. 
Crónica de Vinos y Cereales 
Esta conferencia, en la que el Sr. Giro-
na dió á conocer brillantemente tan nue-
vas como interesantes teorías, mereció los 
unánimes aplausos de la numerosa cuanto 
disting-uida concurrencia que asistió al 
acto, terminando éste con la cata de los 
mostos obtenidos por el mismo señor en la 
actual cosecha, por los procedimientos 
indicados, lo que motivó una animada y 
discreta discusión entre muchos de los 
concurrentes. 
Correo A g r í c o l a y mercanti l 
(NUESTRAS CARTAS) 
De Andalucía 
Córdoba C.—Las lluvias hau favorecido la 
cosecha de aceituna, que aquí será bueua, pero 
como en muchos puutos de España será mala y 
mediaiid, en Italia, es de presumir se sostengan 
los precios. Eu nuestros molinos se cotiza hoy 
el aceite de 35 á 35,50 reales la arroba. 
Las lluvias sazonaron bien las tierras y la 
sementera es inmejorable. 
Seguimos recibiendo trigos de Extremadura 
y Castilla, porque en nuestra provincia se co-
gió poco y de mediana clase. Aquellas proceden-
cias se cotizan á 59 y 57 reales fanega. 
Las habas, de 35,50 á 36, sobre vagón.—El 
Corresponsal. 
»*» Vélez Blanco (Almería) 5.—Aun cuan-
do con retraso, se está haciendo la siembra en 
satisfactorias condiciones. 
Los vinos resultan buenos. 
Precios: Vino tinto, á 18 reales arroba; acei-
te, á 50; lana blanca sucia, á 44; trigo fuerte, á 
58 reales fanega; ídem candeal, á 48; centeno, 
á 30; cebada, á 24; maíz, á 30; ovejas, á 80 rea-
les cabeza; carneros, á 100,—El Corresponsal. 
De Aragón 
Ateca (Zaragoza) 5.—Terminada por comple-
to la vendimia y saca de lagares, le participo 
que la cosecha ha sido abundante, hasta el pun-
to de que varios propietarios no han tenido el 
número suficiente de aquellos depósitos de fer-
mentación para colocar sus rendimientos. 
He tenido el gusto de examinar algunos mos-
tos con el glucómetro, viendo que los mostos de 
uvas garnachas, completamente sazonadas, lle-
gan á los 17 grados. Gomo además el tiempo ha 
favorecido la fermentación, resulta que posee-
mos vinos muy alcohólicos, secos y con las de-
más condiciones que tanto estima el comercio. 
Se está haciendo la sementera en buenísimas 
condiciones.—B. B . 
•*# Angües (Huesca) 6.—También por esta 
provincia ha llovido, si bien bastante después 
que |en otras. Grande es la alegría de los la-
bradores, pues temían se perdieran la 3 semillas 
que habían sembrado en seco, porque la esta-
ción estaba ya adelantada. 
La cosecha de vino arroja un tercio de déficit 
con relación á las ordinarias. Todavía no ha 
comenzado la exportación; sólo se han vendido 
pequeñas cantidades de mosto á 24 pesetas el 
nietro (160 litros). 
E l trigo á 34 pesetas el cahiz; el centeno, á 
26, y la cebada, á 16.—El Corresponsal. 
»*» Encinacorba (Zaragoza) 3.—Ya termi-
nada la vendimia, puedo decir á V. que la co-
secha ha sido muy escasa; que la uva ha entra-
do eu los lagares en buenas condiciones, y que 
en su consecuencia debemos esperar buenos v i -
nos. ^Pero qué haremos con ellos al precio á que 
se cotizan y con la extracción casi nula? 
La sementera, ya para terminar, se hace con 
excelente tiempo. 
Quedo en decirle con oportunidad los prime-
ros precios á que se hagan estos mostos.—C. G. 
De Castilla la Vieja 
Cabreros (Avila) 3.—En los últimos días del 
mes próximo pasado ha terminado la vendimia, 
la que se ha llevado á cabo en inmejorables con-
diciones; la cosecha puede estimarse en un 20 
por 100 mayor que la anterior, que fué mediana, 
por lo que puede conceptuarse ésta como regu-
lar ó buena, Labiénduse vendido la uva en ge-
neral á 3 reales arroba de 11,50 {kilogramos y 
algo á 3,50; los mostos han acusado una riqueza 
sacarina que ha oscilado entre 16 y 19°, que á 
no dudarlo han de dar vinos muy ricos en alco-
hol, lo que unido al buen gusto y fuerte color 
grana que los caracteriza, nos hace esperar que 
la contratación se anime y mejore el ruinoso 
precio á que hoy cotizamos. 
Gomo le tengo dicho, el arbitrio forzoso sobre 
el uso de pesas y medidas se subastó al comen-
zar el actual ejercicio económico, y quedaron 
como rematantes los que hasta ahora han veni-
do ejerciendo de corredores medidores, y claro 
está, como antes no pagaban otra cosa que la 
matrícula de tales corredores, y hoy tienen que 
pagar el precio del arriendo, que por lo que 
respecta á la medidura del vino, puede calcu-
larse en unas 12.000 pesetas, han puesto, como 
vulgarmente decimos, el grito en al cielo, y se 
han propuesto no vender las cosechas de unos 
cuantos que más ó menos nos interesamos eu 
que fuera objeto de subasta tal arMtrio; y no es 
esto sólo, sino que á todo el que iesea vender I 
sus caldos le exigen buenas prop:nas, hasta el | 
extremo de que alguno que conozco les ha teni-
do que dar 500 reales porque le vendan 500 
cántaras de vino; ¿no revela este Lecho una ex-
traordinaria inmoralidad por parle de éstos, y 
una incuria digna ó merecedora de censura por 
parte de las autoridades que tientn medios de 
evitarlo, y lo consienten y toleran? 
Estos rematantes, acostumbrados á cobrar 
por cada cántara de vino que paca arrieros me-
dían, un real, dicen para justificar su conducta 
para con nosotros, que tenemos la culpa de que 
en sus bolsillos no ingresen las 12.000 pesetas 
que ahora van á parar á donde siempre han de-
bido i r , á las Arcas municipales, ptra evitarnos 
repartos como á los que veníamos acostumbra-
dos; pero ¿y qué no dirían, si en vez de cobrar, 
como cobran (aunque iucluyan en 3II0 la bote-
ría), un real en cada cántara, á cieuña y pacien-
cia de autoridades, vecinos y arrieios, cobraran 
sólo los derechos que han subastado y la retri-
bución justa al trabajo que la botería supone? 
Si miraran las cosas bajo el prisma que debeu 
mirarse, dirían sencillamente que se han esta-
do comiendo lo que ningún derecho tenían. 
Aunque en absoluto no se ha conseguido matar 
los abusos que estaban cometiendo, al menos 
se ha obtenido como ingreso en el Municipio las 
12.000 pesetas que pagan, y que si cobran mu-
cho, lo hagan bajo su exclusiva responsabilidad, 
que acaso, acaso en alguno de ellos se haga 
efectiva, aunque no sea más que en justa re-
vancha á su incalificable proceder, á que sir-
va de escarmiento á los que les sucedan, y ade-
más, para que una parte'de lo que indebida-
mente cobran, vaya indirectamente á su verda-
dero dueño, esto es, al bolsillo del propietario. 
Los vinos viejos se cotizan á 9 reales la cán-
tara de 16 litros, á cuyo precio se cederían las 
existencias que aún quedan. 
Los gastos que eu rigor tiene hasta ponerlo 
sobre vagón en la estación de Navs.lperal, son 
el 1 por 100 del valor de la mercaneía, 1,50 de 
arrastre, y lo en que se convenga como premio 
á la comisión, que bien puede hacerse por 10 
céntimos de peseta en cántara, con cuya comi-
sión no tiene inconveniente el Gorre^onsal que 
suscribe, en servir los pedidos que se le hagan 
con las garantías que se le exijan. Muestras 
y detaUes á quien los pida, gratis—Eitsebio 
González y González. 
•*# Sotillo de la Ribera (Burgos) 4.—Se 
efectuó la vendimia en condiciones inmejora-
bles, lo que unido al buen estado del fruto, ha 
producido mostos de mucha grana y fuerza a l -
cohólica de 12,75 grados, lo que rara vez se con-
sigue en esta comarca. El no empleo iel yeso ha 
sido general en este pueblo, pudiéndose contar 
80.000 cántaras limpias de dicha substancia. 
Ya se observan los síntomas precursores de la 
campana, pues se ven pipas procedentes de Bur-
deos que se llenarán del rico vino nuevo. 
E l de la cosecha anterior va realizándose á 3 
y 2 reales cántaro para la destilación. 
Guando se afore le daré á V. cuenta de lo re-
colectado en toda esta ribera del Duero, en la 
que se ha hecho buena cosecha.—A. C. 
»*» Cepeda (Salamanca) 3.—Se han realiza-
do en ésta las faenas de recolección, habiéndose 
hecho la vendimia y las operaciones subsiguien-
tes con un tiempo inmejorable, prometiéndonos 
un resultado en la clase satisfactorio; no así eu 
los pueblos que, guiados al fin de obtener vinos 
de emboque y azucarosos, retrasaron la vendi-
mia, obteniendo unos mostos que más tarde 
han de repudiar los consumidores, por carecer 
de las cualidades tan necesarias á los vinos se-
cos y de mesa. 
Se han agotado todas las existencias de vino 
que de cosechas anteriores procedían; lo cual 
contribuirá á que todo el consumo que ahora se 
haga y en lo sucesivo, tenga que ser de la actual 
cosecha, la cual ha sido bastante corta, debido 
á la pertinaz sequía y los hielos que en la p r i -
mavera cercenaron la florescencia do las capaa. 
Las olivas son las que presentan mucha loza-
nía y fruto, á pesar de haberse caído no poco 
por los fuertes calores y sequedad, mas la que 
queda en los árboles está muy lucida y predis-
puesta á la madurez, tanto que ya se está reco-
giendo la destinada á comerse para adobarla y 
llevarla á las plazas de Valladolid, Falencia, Sa-
lamanca, Peñaranda y otras. 
Se están recogiendo las castañas que se pro-
ducen en ésta como las mejores, con una regu-
lar cosecha. 
Ya se han practicado las sementeras de trigo, 
centeno y cebada con buenas condiciones, debi-
do á las beneficiosas lluvias que han caído. 
Le)S precios que rigen son: Vino añejo, á 10 
reales cántaro; ídem nuevo, á 7; aguardiente 
común, á 16, y el anisado, á 40; vinagre, á 12; 
aceite, á 61 cántaro de 32 libras, muy superior 
y ligero; aceitunas y castañas, á 14 fanega; pa-
titas, á 2 arroba; trigo, á 50 fanega; centeno, á 
33, y cebada, á 31.—.ÉV Corresponsal. 
• % Cevico de la Torre (Falencia) 5—Foca 
animación eu la venta de vinos, lo mismo en 
nuevo que eu añejos; del primero han cambiado 
de mano algunas partidas entre los cosecheros 
de la localidad, para rellenar envases, al precio 
de 5 á 5,50 reales cántaro, y de añejo está redu-
cido al consumo local y alguna carga que llevan 
los taberneros de los pueblos limítrofes. 
En cereales se nota calma en los precios, ven-
diéndose el trigo de 43 á 44 reales fanega; la ce-
bada, á 24, y el centeno, á 28. 
La cosecha de uva mediana en cantidad y 
superior en calidad.—El Coyresponsal. 
De Extremadura 
Berlanga (Badajoz) 4.—En los últimos días 
de Octubre último ha llovido mucho, paralizán-
dose la siembra de cereales, que está á la mitad. 
Si no llueve más podrá hacerse buena semen-
tera. 
El trigo 39 cotiza á 16 pesetas la fanega, pre-
cio bastante elevado, y como la clase proletaria 
está sin trabajo, come poco pan. 
La cebada, se detalla á 6 pesetas fanega; ave-
na, á 5; garbanzos, de 20 á 25; aceite, á 8,75 
pesetas la arroba.—/. Ch. M . 
»% Mérida (Badajoz) 4.—Gomo la tierra 
tiene buena sazón, se practica la sementera en 
excelentes condiciones. 
For más que se desprendió de los olivos bas-
tante fruto, todavía se espera buena cosecha en 
cantidad, y de superior clase, pues la aceituna 
es gorda y sana. 
Frecios: Trigo, de 46 á 50 reales fanega; ce-
bada, de 20 á 22; avena, á 14; garbanzos blan-
dos, de 80 á 130; vinagre, á 10 reales arroba; 
aguardiente de 34°, á 60; aceite, de 38 á 44.— 
F . de O. 
»% Cáceres 5.—A continuación anoto los 
precios que rigen en esta plaza: Trigo, de 50 
á 54 reales fanega; centeno, de 30 á 34; cebada, 
de 30 á 32; habas, á 40; garbanzos, de 70 á 100; 
vino, de 10 á 12 reales cántaro el nuevo, y 14 
á 16 el viejo; aceite, de 60 á 64 — E l Corres-
jjotisal. 
•*# Badajoz 4 —Precios corrientes en este 
mercado: Trigo, de 44 á 5 i reales fanega; cen-
teno, de 30 á 34; cebada, de 20 á 22; garbanzos, 
de 80 á 124 los blandos, y 60 á 70 los duros; 
vino, de 8 á 10 reales arroba los tintos, y de 10 
á 12 los blancos; vinagre, á 6; aguardiente de 
30°, á 50; aceite, á 40. 
En el mercado de Llerena me dicen se cotiza 
como sigue: Trigo, de 44 á 50 reales fanega; ce-
bada, de 20 á 22; grarbanzos blandos, á 100; 
aceite, de 40 á 44 reales la arroba.—El Corres-
ponsal, 
»*» Naval villar de Pela (Badajoz) 5.—La 
cosecha de cereales muy reducida, hasta el ex-
tremo de escasear el grano para la siembra. 
Los olivos se han repuesto con las abundan-
tes lluvias de estos días, y aunque se ha caído 
bastante aceituna, queda una cosecha regular. 
La sementera se hace en buenas condiciones. 
El trigo á 50 reales fanega; cebada, á 24; cen-
teno, á 36, y aceite, á 40 reales arroba.—El Co-
rresponsal. 
De Murcia 
Mahora (Albacete) 5.—La cosecha de uvas 
ha sido bastante corta, pero eu cambio los vinos 
resultan de superior calidad. Las ventas están 
paralizadas, y si algo se negocia es de 5 á 6 rea-
les la arroba. 
El azafrán lo han pregonado hace pocos días 
á 140 reales la libra. 
Pocas operaciones en cereal.es, pagándose el 
candeal á 60 y 52 reales fanega, y la cebada á 24. 
La sementera está haciéndose en excelente sa-
zón y con tiempo inmejorable.—G. N . 
De Navarra 
Cintruénigo 4. —Con tiempo caluroso se efec-
tuó la operación de la vendimia, cuya cosecha no 
ha pasado de regular. Se han hecho muy pocas 
operaciones en uvas, merced á que los precios 
han dejado bastante que desear, pues sólo han 
conseguido las 10 arrobas el tipo máximo de 9 
pesetas. 
La nueva campaña todavía no ha comenzado, 
pero suponemos será á precios ruinosos, que es-
tén en relación con el de las uvas, y menos mal 
si puede darse salida, aunque los precios sean 
bajos. Afortunadamente, de la última cosecha 
no quedan existencias. 
La prematura cosecha de oh va ofrece un l i -
sonjero aspecto. 
El aceite se cotiza á 14 pesetas la arroba, y el 
trigo á 2 1 reales robo.—i5¿ Corresponsal. 
»% Puente la Reina 4.—Próximamente la 
mitad de una cosecha ordinaria ha sido el re-
sultado de la vendimia, que hace ya días termi-
nó, y las clases, sin ser muy superiores, resul-
tarán buenas en general. 
Durante la temlirada pasada se ha operado 
con regular actividad eu esta bodega, por el cré-
dito de que gozan sus excelentes clases. 
Para América se despacharon varias cubas de I 
vino del año 90, entre 10 y 12 reales. Los del 
año 91 son los que más juego han dado, desde 
7 á 8 reales, y hoy los precios más corrientes 
para las clases buenas son do 7 á 7,50 reales 
cántaro (11,77). Los primeros vinos nuevos cla-
ros que he visto operar en pequeña escala, ha 
sido á 6 reales. 
La cotización en el mercado de hoy: Trigo, 4 
22,50 reales el robo (2S,13 litros); cebada, á 
10,25; avena, 9,50; maíz, á 14; habas, 17; alu-
bias, 44; patatas, á 3 reales arroba.—.£7 Corres-
¡lonsal. 
De las Riojas 
San Vicente (Logroño) 6.—La cosecha de vino 
ha dejado satisfechos á los propietarios, pues 
aun cuando se estima en una cuarta parte me-
nos que el año anterior, las clases son mucho 
mejores, acusando los caldos llamados de lágri-
ma, 11° de alcohol y 14 los de corazón. Todavía 
no se ha operado en vinos nuevos. 
Los del año pasado vienen siendo activamen-
te solicitados, habiéndose vendido en la última 
quincena más de 30.000 cántaras, desde 3 y 4 
hasta 10 reales. A este último precio ha cedido 
dos cubas el propietario D. César Ruina, adqui-
ridas por M . Lepin. Este comerciante, y los seño-
res Azcárraga y Marcelino, son los que han ope-
rado en mayor escala. Además, varios coseche-
ros, uno de ellos D. Mariano Gil , hau enviado 
á Burdeos por su cuenta respetables cantidades 
de sus cosechas. Quedan pocas existencias de 
vinos viejos.—El Corresponsal. 
»% Labastida (Alava) 6. —Termiuau los 
desmostes y ya no hay duda de (pie hemos ob-
tenido clases superiores por el rojo color que 
ostentan y la riqueza alcohólica, que excede en 
uno ó dos grados á la del año pasado. La pro-
ducción se calcula en unas 190.000 cántaras, 
contra 227.000 el año pasado. En uvas se ven-
dieron sobre 30.000 cántaras para la Compañía 
Vinícola del Norte de España y otras casas, 
fluctuando los precios entre 3,50 y 4,50 reales la 
arroba de fruto, excepto varias partidas de gra-
ciano que se pagaron á 6 reales. De vino nuevo 
no se ha negociado nada. 
Muy activa la venta de vino viejo, habiendo 
subido los precios. Los Sres. Azcárraga y Mar-
tignou han comprado 9.000 y 12.000 cántaras 
respectivamente, y otros varios han acaparado 
sobre 20.000. Los precios, de 3,50 á 6 reales. 
Las existencias se estiman en unas 30.000 
cántaras, esperándose que las clases bien con-
servadas alcancen mejor cotización que hasta 
aqu í .—El Corresponsal. 
»% Rodezno (Logroño) 3.—Terminada la 
recolección de la uva y casi concluidos los tra-
bajos de elaboración de los vinos, puedo dar cuen-
ta de sus resultados. La cosecha se calcula i n -
ferior eu cantidad en más de una cuarta parte á 
la del año pasado, pero muy superior en cali-
dad, de buena coloración y fuerza-alcohólica de 
11 á 13° por regla general, siu que por eso deje 
de haber algunos que traspasen este l ímite. 
En negocios sobre uva sólo los Sres. Cace-
nave y Lacombe han comprado diez tinas (de 
8 á lo.ODO cántaras) eu la colonia de Santa Ger-
trudis, á 3,50 reales arroba. Eu vinos nuevos 
nada se ha hecho hasta ahora, á pesar de las 
muchas muestras que han pedido los encarga-
dos. En viejos ha habido bastante movimiento 
durante el pasado mes de Octubre, gracias á lo 
cual muchos propietarios podrán cómodamente 
colocar sus nuevos mostos,, pero á tan bajo pre-
cio (de 3 á 4 reales), que si los nuevos no lo al-
canzan mejor, hubiera sido preferible dejar el 
fruto en el campo, pues apenas si llegan á cu-
brir los gastos de elaboración, dado el alto pre-
cio á que se hau pagado los jornales. Y mien-
tras tanto, señor Director, el tratado con Fran-
cia no se celebra, y si llega á celebrarse será en 
ton malas condiciones que seria mejor una rup-
tura que á la larga quizá podría traernos bene-
ficios.—L. A. L . 
#*« Casalarreina (Logroño) 6.—Nos visi-
tan bastantes negociantes, pero hasta la fecha 
no han hecho n i una sola partida, porque los 
propietarios se niegan á vender sus vinos á 7 
reales cántara, que es el precio que aquéllos es-
tán ofreoioudo. A 7,50 y 8 reales no dudo con-
seguirían grandes cantidades. La cosecha ha 
sido corta, siendo pocos los propietarios que 
han elaborado la mitad que el año pasado. 
En el inmediato pueblo de Zarratón hay tam-
bién demanda de vinos nuevos á 7 reales cán-
tara, pero parece que tampoco ceden allí á dicho 
precio.—ÍÍ7 Corresponsal. 
»% Fuenmayor (Logroño) 6.—Se ha abierto 
la campaña vinícola, haciendo ajustes M . Le-
pin á 9 reales la cántara, y otros comerciantes, 
á 8 y 8,50, según mis noticias. 
La cosecha ha sido abundante.—6rn Subs-
criptor. 
#% Elciego (Alava) 5—La venta de vino 
viejo ha ofrecido interés. Aquí se hacen tres 
clases: de lágrima, que es la más baja y procede 
de lo primero que sale del cubo; del medio, que 
es algo mejor, y de corazón, que es la selecta y 
de lo último que sale en fuerza de trabajar el 
fruto. De esta clase, que se cousume de ordina-
rio eu Vizcaya y Guipúzcoa, se coutratarou para 
Bilbao dos cubas á 18 y 20 reales la cáutara. 
De viuo del medio se han vendido para Francia 
3.500 cántaras próximamente, á 6,50 y 7 reales 
y otras 1.000 para Vitoria á 6 y 7. 
De corazón sólo quedan 20 cubas de 300 cán-
taras cada una, cotizándose á 16, 18 y 20 rs. 
Terminada la elaboración de los nuevos cal-
dos, le participo que éstos son muy buenos, 
pesando de 12 á 13 grados. E l principal cose-
chero ha vendido 5.000 cántaras á precio reser-
rado. En uvas se hicieron importantísimas ope-
raciones. 
El'tiempo algo lluvioso, loque viene bien 
para la siembra, que ahora se está haciendo. 
Principia la poda de los viñedos.—J. G. 
N O T I C I A S 
La venta de vinos nuevos ha comenzado en 
Logroño y Briones al precio de 8 reales la cán-
tara (16,04 litros), y en Fuenmayor de 8 á 9. 
En Casalarreina y Zarratón no han aceptado 
hasta ahora ios propietarios la oferta de 7 rea-
les que hacen diversos compradores. 
En Ollauri se ha hecho una partida al precio 
medio del corriente mes. 
En otros pueblos de las Riojas examina el co-
mercio los nuevos vinos, preparándose para 
operar con actividad. 
En Puente la Reina se han contratado las 
primeras partidas á 6 reales el cántaro (11,77), 
y en Cascante á 5 reales decalitro. 
En Angiiea (Huesca) se ha pagado á 24 pese-
tas el nietro (160 litros). 
Continúa animada la venta de vinos viejos 
en las Riojas, Navarra, Aragón y las dos Cas-
tillas. Los precios han mejorado un poco, pero 
todavía resultan ruinosos en la mayoría de los 
mercados. 
Sobre los tratados de comercio con Francia 
se han recibido de París los siguientes tele-
gramas: 
«La cuestión relativa al tratado de comercio 
entre Francia y Suiza preocupa vivamente. 
Hoy se ha reunido la comisión arancelaria de la 
Cámara para deliberar, acordando discutir se-
panidamente los diferentes artículos en los cua-
les se proponen reducciones de derechos antes 
de entrar á una discusión metódica. 
Están muy divididas las opiniones respecto 
de rebajas inferiores á la tarifa mínima, ante el 




«La agrupación agraria del Senado, presidida 
por M . Ferry, ha acordado oponerse á todo gé-
nero de modificaciones eu las tarifas de aduanas, 
para no sentar un mal precedente y evitar reba-
jas en los derechos asignados á los vinos.> 
*% 
Es conocido el texto de la nota que el Emba-
jador de España en esta capital, Sr. Duque de 
Mandas, dirigió á M . Ribot, Ministro de Xe-
gocios extranjeros de la República, con fecha 
3 de Octubre próximo pasado. 
En dicho documento, el Embajador español 
hace un resumen de cuantas conferencias se 
han celebrado encaminadas á llegar á una inte-
ligencia para concertar entre Francia y España 
un tratado de comercio, y fijando el estado que 
en los momentos actuales se encuentra este 
asunto. 
El Duque de Mandas llama la atención del 
Gobierno francés respecto de las concesiones 
recientes hechas ó estudiadas por el de España, 
quejándose de que Francia durante ese tiempo 
haya aumentado los derechos de algunos ar-
tículos, principalmente los que gravaban las boi-
nas que se fabrican en las Provincias Vascon-
gadas. 
El Gobierno español, añade el Sr. Duque de 
Mandas, mantendrá, no obstante, los compro-
misos á que le obliga el modus vivendi del mes 
de Mayo último, y está dispuesto á pedir á las 
Cortes, en caso de un arreglo, las concesiones 
necesarias, esperando que á su vez Francia pro-
curará igualmente facilitar una inteligencia que 
responda á los verdaderos intereses de ambos 
países, pues el acuerdo que ahora existe no exi-
ge otra cosa que la aplicación pura y simple de 
las tarifas mínimas de los dos aranceles. 
Termina el embajador de España diciendo 
que su Gobierno no duda que el de Francia está 
en la misma favorable disposicióíi para otorgar 
á Espaua la reciprocidad, é igualmente inclina-
do á pedir las autorizaciones legislativas indis-
pensables para tratar sobre aquella base. 
« 
* « 
La Comisión de Aduanas presidida por M . Mé-
line, ha comenzado hoy (día 4) la discusión del 
tratado franco-suizo y la modificación de cier-
tos artículos de la tarifa mínima. 
M . Gaudian propone que se comience la dis-
cusión por el arreglo que concede á Suiza el 
trato de nación más favorecida. 
M. Brincard señala el peligro de aceptar so-
lamente la parte del proyecto deT Gobierno, 
porque si Suiza rechazase entonces el convenio, 
las reducciones aprovecharían á otros países. 
Otros oradores, entre ellos Furnell, Botours, 
Garause y Vigot, hablaron eu sentido proteccio 
nista, diciendo que el país es contrario á las al 
teraciones de la tarifa mínima. 
M . Méline dice que si el país pide que no se 
altere el actual sistema económico, se impone su 
escrupuloso cumplimiento, con salvaguardia de 
sus intereses. 
Añade que los derechos actuales no son ex-
cesivos, y quedas principales concesiones pedi 
das aprovecharían menos á Suiza que á otras 
naciones. 
La comisión, por diez y nueve votos contra 
cinco, adoptó la proposición de M . Gaudian. 
Luego, por gran mayoría, se decide continuar 
la discusión general, designando ponentes espe-
ciales que examinen el proyecto. 
La comisión debió reunirse nuevamente ayer 
martes, para examinar el arreglo comercial 
franco-suizo. 
La emigración aumenta cada día en Galicia. 
Escribe un periódico de Pontevedra que en el 
vapor Martín Sáenz se marcharon infinidad de 
jóvenes de las aldeas de aquella provincia. Da 
tristeza ver á muchos llenos de vida y vigor 
huir del suelo natal para buscar un pedazo de 
pan en regiones desconocidas, y en donde ten-




La deuda flotante, ene importaba en 1 
Octubre 193.341.000 pesetas, subía el 1. 
corriente Noviembre á 245.977.000. 
La cantidad que corresponde á la deuda 
contraída .en el ejercicio corriente es 77.636.000 
pesetas. 
Según los datos obtenidos por el Ingeniero 
agrónomo Sr. Rivera, la cosecha de vino eu la 
provincia de Zaragoza durante el actual año se 
eleva á 1.490.000 hetolitros, siendo considerada 
sólo como regular, dada la extensión que a l -
canzan los viñedos de dicha provincia. 
Los mostos han marcado bastante riqueza 
glucométrica, temiéndose, por tanto, que los 
vinos resulten abocados, sobre todo en aquellas 
localidades que han vendimiado tarde. 
Hay bastantes existencias. Aproximadamente 
una tercera parte de la cosecha anterior, que 
representa unos 500.000 hectolitros. 
En resumen: la cosecha de este año resulta 
menor que la del pasado. 
La cosecha de maíz ha sido buena, aunque 
menor que la del año pasado, calculándose que 
asciende á 220.000 hectolitros, y la de jud ías es 
conceptuada como regular, arrojando lo cose-
chado la cifra de 20.000 hectolitros. 
En las comarcas de Tarazona, Calatayud, 
Sos, La Almunia y otras ha dado mayores ren-
dimientos este último producto que en la parte 
baja de la provincia. 
El tiempo, según Noherlesoom, puede d i v i -
dirse en dos partes, durante la primera quince-
na de Noviembre: una que será lluviosa, y com-
prende los siete primeros días del mes; otra, 
desde el 8 al final, en que, por pasar general-
mente lejos de nuestras regiones las trayectorias 
de las invasiones oceánicas, no afectarán á nues-
tra Península de un modo muy sensible, excep-
tuando los días 10 al 11, en los cuales estaremos 
sometidos á la influencia de una depresión del 
Mediterráneo. 
En Tamarite se ha verificado el meeting orga-
nizado por la Cámara Agrícola. 
Han hablado los Sres. Pujol y Costa.̂  y leído 
dos discursos de Puch y de Monease, 
Tratábase en todos ellos de la construcción 
del canal de Tamarite y de la conveniencia de 
que se haga por cuenta del Estado. 
Todos los discursos fueron buenos; pero espe-
cialmente el del Sr. Costa, que fué aplaudid!-
simo. S> 
Hemos leído, sin que podamos considerar 
cierta la noticia, que en Bayona y otros puntos 
inmediatos á la frontera, algunas casas de co-
mercio, en vista del cambio tan fuerte que tiene 
la moneda, y que no lleva trazas de ser menor, 
han decidido recibir nuestra moneda á la par. 
Esto puede tener su compensación en los pre-
cios de los géneros, y esto habrán de verlo los 
compradores de aquende el Pirineo. 
Durante la semana pasada el movimiento de 
entrada y salida de corcho por la Aduana de 
Palamós ha sido el siguiente: 
/?/^mfZaá.—Procedentes de Algeciras, 447 bul-
tos, corcho en plancha, peso 16.153 kilogramos; 
de Barcelona, 224 bultos, i d . i d . , peso 20.160 
kilos; de Cádiz, 190 bultos, i d . i d . , peso 13.800 
kilos; de Huelva, 385 bultos, id , i d . , peso 
30.150 kilos, y de Sevilla, 393 bultos, i d . ídem, 
peso 30.510 kilos. 
Salidas.—Con destino á Cette, 424 bultos, 
tapones, peso 212.000 kilos. 
El mercado en Murcia del pimiento molido 
está bastante animado. La cáscara en rama se 
cotiza á 30 reales arroba, por término medio, y 
hay mucha demanda de exportación. 
Las aduanas francesas siguen rechazando 
nuestros vinos con el pretexto del enyesado ó 
la alcoholización. Estos días ha ocurrido esto 
con una expedición de 80 pipas de vinos de la 
Rioja, procedentes de la cosecha del año ante-
rior. Las pipas, que no han sido admitidas por 
estar el vino excesivamente enyesado, en vez de 
los 2 gramos, tienen 3 muy tasados. 
Sirva esto de aviso á nuestros cosecheros. 
Es verdad que cuando no se encuentre el pre-
texto del yeso, no faltará otro que utilizar para 
dificultar nuestra exportación. 
La Cámara municipal de Elvas ha decidido 
crear un Museo agrícola y florestal, debiendo 
servir de núcleo al mismo, los productos que 
figuraron en la Exposición Agrícola de aquel 
concejo, verificada en el mes de Septiembre úl -
timo, y que quieran ser cedidos por los exposi-
tores. 
El acuerdo comercial terminado en Fez entre 
el Ministro de Francia y el Sultán de Marrue-
cos, comprende numerosas reducciones en los 
derechos de los productos franceses importados 
en aquel imperio, y autoriza la salida de dife-
rentes productos marroquíes, cuya exportación 
estaba hasta ahora prohibida. 
Dicho convenio entrará eu vigor el 31 de D i -
ciembre próximo. 
La feria de Tamarite ha sido floja por el 
tiempo lluvioso, que es lo que más conviene y 
satisface á los agricultores, y apenas se han 
realizado transacciones más que en ganado de 
cerda, que ha tenido mucha demanda y se ha 
vendido á buenos precios. 
En Monreal del Campo y pueblos de la co-
marca turolense, se está haciendo la recolección 
"del azafrán en las mejores condiciones. Este 
producto es de gran importancia para el país, 
y en parte ha venido á a,;yiar la angustiosa si-
tuación de aquellos agricultores. 
E l precio es de 25 pesetas libra. 
Escriben de Calatayud que estos días se han 
efectuado en aquella comarca transacciones de 
algunos centenares de alqueces de vino, cuyos 
precios fluctúan entre 7, 8 y 8,50 pesetas. 
Muchos cosecheros muéstranse reacios para 
vender á tan bajo tipo, esperando que éste 
mejore. 
Las fuertes rachas de vendabal que se han 
sentido en Málaga han causado daños de consi-
deración en algunas huertas, arrancando buen 
número de plantas. 
Dicen de Jaca: 
«Una manada de lobos invadió la noche del 
sábado un redil inmediato al pueblo de Aseara, 
matando una porción de cabras y ovejas, y ahu-
yentando á todas las que no pudieron hacer 
presa de su voracidad.» 
Arbol acuático.—La goleta mejicana Jose/?na 
ha encontrado eu el Pacífico, en latitud 29 Nor-
te 120 O., un árbol magnífico de más de 8 pies 
de diámetro y 100 de largo, con multitud de 
raíces y grandes ramas que salían más de 10 
pies sobre el agua. 
Se ha dispuesto por virtud de reformas que 
los ingenieros agrórlomos desempeñen los cargos 
de Secretarios de los Consejos provinciales de 
Agricultura, Industria y Comercio, con voz y 
voto en las deliberaciones y acuerdos que tomen 
aquellas Corporaciones. 
Calcúlase que los 35 ferrocarriles que entran 
en Chicago gastarán 110 millones de pesos en 
aumentar y mejorar su material para el trans-
porte de pasajeros, y carga á la Exposición. 
Dice E l Tmparcial de ayer ocupándose del 
último Consejo de Ministros: 
«Respecto á tratados de comercio, el Sr. M i -
nistro de Estado manifestó que no eran buenas 
las noticias respecto al que más interesa, al tra-
tado con Francia, pues la actitud de las Cáma-
ras es cada vez más hostil á su celebración en 
condiciones aceptables para España. 
Lo más probable es que nos hayamos de con-
tentar con el celebrado con los Países Bajos, el 
cual no es nada favorable para España, puesto 
que aquella nación no ha consentido en reduc-
ción alguna en sus tarifas, comprometiéndose 
solamente á no elevarlas, mientras que España 
ha rebajado del 30 al 40 por 100 sus derechos 
actuales sobre el queso, la manteca, la ginebra, 
el ron, la cerveza, las cápsulas metálicas para 
tapones, el sulfato de amoníaco y otros varios 
artículos. 
Esto es lo que hay hasta ahora de tratados.» 
El medio más sencillo y completamente i n -
ofensivo para conocer la leche consiste en ad i -
cionarle una pequeña cantidad de bicarbonato 
de sosa, tomándola con la punta de un cuchillo 
en cantidad ó volumen de una avellana para 
tres litros de leche. 
Este medio es preferible, según se asegura, á 
todos los conocidos, por su facilidad, baratura 
é higiene. 
Llamamos la atención á nuestros sugerip-
tores sobre el anuncio que insertamos en la 
plana correspondiente A los vinicultores, pal.» 
hacerles conocer el Desacidificador por exce-
lencia que da tan seguros resultados contra 
el agrio y ácido de los vinos. 
C A M B I O S 
S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Día 8 
París á la vista 15 80 
Idem 8 d[V: Beneficio por 100 > 
Londres, á la vista (lib. ester.) ptas.. 29 15 
Idem 90 dif (ídem) id > 
El que desee comprar la 
mejor tabla de roble para 
cubería, diríjase á D. Victo-
riano Echavarri, en O l a z a -
g n t i a (Xavarra). 
GRAN E S T A B L E C M I I E M O 
DE 
A r b o r i c u l t u r a , F l o r i c u l t u r a 
Y SIMIENTES 
de L . R A O A U D , horticultor 
Montemolín Y Paseo de Torrero (Zaragoza) 
GRANDES PREMIOS DE HONOR Y DE MÉRITO EN 
VARIAS EXPOSICIONES.—Cultivos especiales en 
grandes cantidades, de árboles frutales y de 
adorno.—Arboles para paseos y carreteras.— 
2.000 plátanos extra-buenos, de 14 á 22 centí-
metros de circunferencia á un metro del sue-
lo, y de 4 á 6 metros de altura.—Planteles 
varios para la repoblación de los montes. 
VIDES AMERICANAS 
de producción directa y p o r t a - i n j e r t o s , 
las más vigorosas y resistentes á la filoxera.— 
Exportación para todas las provincias de Es -
paña y del extranjero.—Confianza y esmero 
en sus envíos.—Remite sus catálogos francos 
por correo á quien los pida.—Precios por co-
rrespondencia, 
B S T Ü D i ™ DE P R 0 V ! \ m S 
Rn el COLEGIO DE LA CRUZ de prime-
ra y segunda enseñanza (Esparteros, 9, segun-
dos), el más ce'ntrieo, el m á s amplio y de me-
jores condiciones higiénicas de Madrid, existe 
hace once años un internado para alumnos de 
Facultad y de Carreras especiales, que llena 
las condiciones do los padres más exigente, 
en cuanto á asistencia, inspección y moralidads 
Se remite gratis el Reglamento á vuelta de 
correo. Varios párrocos de Madrid y muchos 
catedráticos del Instituto y Universidad ga-
rantizan al Director D. José María Fernández 
de Valderrama, Licenciado en Filosofía y Le-
tras, primer Organista de San Ginés y Profe-
sor del Conservatorio. E l director espiritual, 
docto y virtuoso sacerdote, habita en el Co-
legio. 
VINOS SUPERIORES DE MESA 
de EUSTASIO SIEBRA., propietario de gran-
des viñedos en Aleson (Rioja) y de la bodega 
«La Salud». 
Sucursal y depósito en Santander, á donde 
deben hacerse los pedidos. 
VINO T I N T O F I N O 
M0NTECILL0 CLARET, del cosechero 
Sr. D. Rafael Barrio Haro (Rioja) 
Depósito en Madrid, calle de Olózaga, n ú -
mero 6 (Paseo de Recoletos). 
A. BELBEZE 
de C A L A T A Y U D ( A r a g ó n ) 
Compra los tár taros y las heces ó lías, se-
cas y verdes. 
E L C O L M E N E R O E S P A Ñ o T 
Unica revista dedicada exclusivamente 
á E l Cultivo dé las Abejas, por los proce-
dimientos modernos. Un cuaderno de 16 
páginas, mensual, 5 pesetas al año. D i - . 
rector: E. de Mercader-Belloch, Córceg'a, 
271, Gracia (Barcelona) y en la librería 
de J. Cuesta, Carretas, 9 Madrid. 
Madrid, Sucs. de Cuesta, Cava-alta, fi 
Crónica de Virios y Cereales 
LABORATORIO OlMICOEmOGICO DE L. ARWLIM) 
^ —^ F U N D A D O E N 1 8 8 0 ^ -
Productos para la conservación, aclaro y bonificación de los vinos. 
r n i v r m r R V A D O R D E L O S V I N O S = E N O T A N m = P U L I V E R I N A ARNALDO Ó A C L A R O S I N R I V A L = A N T I - A G R I O 
Y O T R O S P R O D U C T O S E N O L Ó G I C O S 
I N S T A L A C I O N E S C O M P L E T A S D E D E S T I L E R Í A S 
POR LOS PROCEDIMIENTOS PRIVILEGIADOS DE SACARIFICACION POR LOS ÁCIDOS, CON EMPLEO DE LOS RESIDUOS UTILIZARLES PARA EL GANADO 
E L A ~ U T Ó M A T A 
Aparato de destilación continua, que suprime la rectificación denlos alcoholes producidos. Último perfeccionamiento aportado á los aparatos de destilación continua. Al-
coholes á 40° Cartier, finos, sin necesidad de rectificación. EL AUTOMATA es el aparato de destilación continua más apropiado para la destilación de ios vmof*, puesto que 
destila y rectifica el alcohol producido. 
NOTA Este Laboratorio sostenido única y exclusivamente de la confianza que desde su fundación depositaron y continúan depositando infinidad de vinicultores, sigue 
la costumbre de remitir prospectos y cuantos datos puedan interesarles, así como las consultas qué se le pidan sobre vinos, alcoholes, licores, etc., etc., gratuitamente, en-
viando tan sólo el sobre ó sello para la contestación, al Director del Laboratorio: Calle de Valencia, nam. 2Í3, BARCELONA. 
E L INDISPENSABLE PARA L A AGRICULTURA 
( F Á B R I C A M O V I D A Á V A P O R ) 
CON PRIVILEGIO DE INIÍENCM 
P R E M I A D O 
POR EL COLEGIO DE FARMACÉUTICOS 
DE MADRID 
INSECTICIDA Y PARASITICIDA 
E S P L U G U E S GRAN MEDALLA DE ORO 
DE LA ACADEMIA DE INGENIEROS DE 
PARÍS.—PREMIADO POR VARIAS COR-
PORACIONES CIENTÍFICAS 
Nuevo tratamiento preservativo y 
curativo de las enfermedades produci-
das por los insectos y parásitos en los 
vegetales y sus frutos. 
De resultados ciertos contra los gusanos de los manzanos y almendros, la oruga de la alfalfa, negrilla de los na-
ranjos, limoneros, perales, olivos y otros; piojillo de los melonares, blanqueta de los cebollares, del maní y demás 
hortalizas y legumbres. 
A base de carburos puros y sulfo carbonates alcalinos.—Unico preservativo de la vid contra la filoxera.—Superior en 
efectos, garantía y economia á los azufres, para los viñedos plagados de negrilla (oidium), oruga, piral, arañuelo, 
altica (blaveta), caracolillo, babosa, blanqueta (erinosis), müdiu, black rot, antracnosis, etc. 
Dirigir los pedidos y la correspondencia al Laboratorio Üuimico-Farmacéutico de D. Vicente Esplugues, plaza del 
Mercado, 2, Valencia. Pídanse prospectos para su uso. Los envases contienen 12 li2, 25 y 50 kilos. Precio de un 
kilogramo, dos reales. 
G R A N D E P O S I T O 
DE 
KIAQUIN&S AGRÍCOLAS Y VINÍCOLAS 
Arados.= Aventadoras.=Guadañadoras.= 
Rastrillos. = Cribas. = Corta-raíces. = Corta-
pajas. =Desgranadoras de maíz. =Prensas para 
paja.=Trilladoras.=Bomba8 para todos los 
usos =Prensas para vino y aceite.=Alambi-
ques.=F¡ltro8.=Calderas para estufar.=Toda 
clase de artículos para la elaboración y comer-
cio de vino8.=Básculas.=Tijeras para podar 
é injertar, etc. 
Pulverizador E X C E L S I O R 45 pesetas 
Aparatos de tracción 100 » 
Fuelles para azufrar De 5 á 
Pulverizador NOFL 55 pesetas I 
— RELAMPAGO núm. 1. 45 » 
— — núm. 2. 35 * 
A L B E B T O A H L E S —Pflíco de la Aduana, ] 5 , Barcelona 
V̂uLig-ua Sucursal de la casa ISOEL de F^arís 
12 
I M DE VAPORES SERRA Y COMP.1 DE NAVEGACIÓÍ LA FLECHA 
SERVICIO SEMANAL DE VAPORES- CORREOS ENTRE 
SANTANDER T LA I S L A D E CUBA 
Alicia, de 4.500 tons. 
Gracia, de. . . . o.000 — 
Francisca, de. 4.500 —» 
Serr*, de 3 500 tons. 
Leonora, de . . 4.500 — 
Carolina, de. 3.600 — 






Guido, de 5.500 tons. 
Hugo, de 4.500 — 
Falrico, de,. 3.500 — 
Salen de Santander todos los miércoles para Habana y Matanzas. Santiago de Cuba, Cienfuegos, Cárdenas, Sagua 
la Grande, Guantánamo, Trinidad de Cuba, Manzanillo, Gibara, Nuevitas y Caibarién. Los vapores nombrados á 
continuación, ú otros, serán despachados como sigue, admitiendo carga y pasajeros para 
Habana, Matanzas, Cárdenas, Santiago de Cuba y Cienfuegos, Gracia, el 9 de Noviembre—Habana, Matanzas, 
Santiago de Cuba y Cienfuegos, Leonora, el 16 de id.—Habana, Matanzas, Santiago de Cuba y Cienfuegos, Ernesto, 
el 23 de id.—Habana, Matanzas, Santiago de Cuoa y Cienfuegos, Enrique, el 30 de id. 
E l magnifico vapor Ernesto convenientemente habilitado, admite pasajeros de 3.* clase á los siguientes precios: 
Habana, 160 ¡metas; Matanzas, 160; Santiago de Cuba, 185 y Cienfuegos, 195. 
Las literas están situadas en el centro del buque bajo el puente, donde el movimiento es apenas perceptible. 
Asistencia médica gratis. Esmerado trato. 
LÍNEA LE PLEHTO RICO—Servicio quincenal de vapores-correos entre Santander y la Isla de Puerto Rico, por los 
grandes y magmíicos vapores nombrados IDA, T E R E S A , RITA, PAULINA y MARIA. 
Los señores cargadores pueden dirigir su mercancía al cuidado,de la Agencia para su embarque, debiendo si-
tuarla en Santander el día anterior al señalado para la salida de cada buque. 
Con cada remesa deberá acompañar nota del número de bultos, sus marcas, numeración, peso bruto y neto, 
valor, destino y consignación, indicando si ha de asegurarse de riesgo marítimo, el cual puede hacer esta Agencia 
con la major economia. 
Para solicitar cabida y para más informes dirigirse á su consignatario 
D . F r a n c i s c o Sa lazar , M U E L L E , 5 , S A N T A N D E R 
L A M A Q U I N A R I A A G R I C O L A 
DE 
A D R I Á N E Y R I E S 
C a l l o d o d o F o l b r e r o , y O . — V A . I . J L . A D O J L . I D 
( A l lado del Teatro de Lope) 
Segadoras Walter. 
A. wood. Primer pre-
mio medallas de oro en 
la Exposición de París, 
clasificada la primera 
sobre todas las del con-
curso. 
Aventadoras L A SI-
LENCIOSA. Abañado-
ras para la separación 
de todas clases de semi-
llas. Prensas y Pisado-
ras de uvas, etc. 
Pídase el Catálogo 
general. 
NOTA. Todas las máquinas son garantitadas. 
U T E N S I L I O S 
VIM'COIAS Y AGRICOLAS 
H A U P O L D 
P A S I L L O SANTO DOMINGO, 16 
M Á L A G A 
INCUBADORAS 
Las más prácticas y más baratas 
empleadas hasta el día en los cria-
deros de la región de Houdan, centro 
de cría el más importante de Euro-
pa.— Huevos á empollar.—Pollue-
íos.—Primeros premios en los con-
cursos.— Diplomas y premios de 
honor.—Medallas de oro y plata, 
etcétera, etc. Envío franco del catá-
logo general.—J. P H I L I P P E , é l e -
veur á H o u d a n (Seine et Oise) 
F R A N C I A . 
GENERADORES D E VAPOR 
En la G R A N FÁBRICA D E ÁCIDO TÁRTRICO Y A L C O H O L E S DE 
VINO de los Sres. Diez, Salazar y Comp.*, establecida en la ciudad de 
Haro, se hallan de venta DOS GENERADORES DE VAPOR, por no ser 
de fuerza suficiente para las necesidades de su fabricación y haber instala-
do con tal motivo otro nuevo, de mayor potencia. 
E l uno de estos generadores es de hogar ó calefacción interior, de canal 
simple y retorno de llama, de presión medía y fuerza de 12 caballos. Su 
construcción inglesa. 
E l otro, de hogar exterior y calefacción exterior é interior, tubular y de 
retorno de llama, con dos hermosos hervidores, de alta presión y fuerza de 
35 caballos. Construcción francesa. 
Ambos se hallan con todos sus accesorios para funcionar. 
E l que quiera interesarse en la compra de uno ó de los dos generadores 
ndicados, puede tratar con dichos señores. 
SARMIENTOS Y BARBADOS 
De garnacha tintorera, p a r a 
plantar, millar 
De Aramón tintorero, millar 
















Estos precios son puestas, las plantas sobre vag'ón en la estación 
de Játiva, y bien enfardadas. El embalaje, si se exige, será de cargo 
del destinatario. 
Dirección: D. José Damián Capsir (por Játiva y Bellús), Puebla 
de Rugat. 
GRAS ESTABLECIMIENTO DE AHBORICIJLTIIA 
D E M A R I A N O G A J Ó N 
F r a s e o d e T o r x ' e r o , n ú m e r o S O O , Z A I t A - G r O Z A . 
Arboles frutales j forestales. Arbustos de hoja perenne y caduca. Plantas 
de invernadero y de aire libre. Vides uva de mesa y especies para vinos, j 
toda clase de vegetales. Trazado y plantación de jardines y parques. P í -
danse Catálogos. 
Este Establecimiento ha alcanzado con la exhibición de sus productos, 
los primeros premios en cuantas Exposiciones ha tomado parte, tanto de 
España como del Extranjero. 
V A L L S H E R M A N O S 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
TALLERES DE FUNDICION Y CONSTRUCCION 
Fundados en 1854 
19, Calle de Campo Sagrado 
(ENSANCHE, RONDA DE SAN PABLi) 
BARCKLONA 
Premiados con 23 medallas de Oro, 
Plata, 1 Gran Diploma de honor 
y 2 de progreso, por sus especia-
lidades. 
Maquinaria é instalaciones com-
pletas, según los últimos adelantos, 
para 
Fábricas y molinos de aceites pa-
ra pequeñas y grandes cose-
chas, 
Fábricas de fideos y pastas para 
sopa, movidas por caballería y 
por motor. 
Fábricas de chocolates, en peque-
ña y grande escala, movidas á 
brazo, por caballería ó motor. 
Fábricas de harinas y sus anejos 
de molinería. 
Prensas para vinos, bombas, no-
rias, malacates, etc., guillatí-
nas. 
Máquinas de vapor. Motores i 
gas. Turbinas, etc., etc. 
Especialidad en prensas hidráu-
licas y de todas clases para to-
das las aplicaciones, con mo-
delos de sus sistemas privile-
giados. 
Dirección para telegramas: 
VALLS.—Campo Sagrado, 
BARCELONA 
Teléfono núm. 595 
A IOS VIMClilTORES 
Desacidificador por excelencia 
Este producto es eficaz, sin gé-
nero alguno de duda, y especialmen-
te contra el agrio y ácido de los vi-
nos. Su uso es conocido desde hace 
infinitos años. E l resultado es per-
fecto y completamente inofensivo 
para la salud, como lo prueban los 
análisis practicados por diferentes 
químicos. 
E l precio es 10 pesetas 45 kilos; 
con esta cantidad haj suficiente para 
desacidificar 400 arrabas de vino ó 
sean próximamente 6.400 litros. 
Pedir prospectos enviando un se-
llo para su remisión á D. Antonio 
del Cerro: calle del Espejo, núm. 9, 
Madrid. 
O P Ú S C U L O 
SOBRE LAS PLAGAS DE L A VID 
conocidas con los nombres de mil-
diu, antracnosis, erinosis, brown-rot, 
black-rol, dry-rot, nal negro, podre' 
dumbre, cladosporíum, septosporiu*-
septogylindrium y algunas enferme-
dades de la vid que interesa distin-
guir de las invasiones parasitarias, 
por el Doctor 
D. J . GARAGARZA 
Catedrático de la Universidad Cen-
tral, Jefe del Laboratoi^io Químico 
Municipal de Madrid. 
Precio: una peseta. Los pedidos sX 
Sr, Administrador de la Ciió.MOA DE 
VINOS T CEREALES. 
